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METGES I CIRURGIANS DEL BERGUEDÀ
DURANT ELS SEGLES XVIII I XIX
MASSONS i ESPLUGAS, Josep M.
Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
RESUM: S’aporten dades sobre metges i cirurgians, que exerciren en els segles XVIII i XIX
a la comarca del Berguedà. Es coneixen principalment  a partir de l’anàlisi de les
inscripcions dels alumnes en el Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona. Es diferencien
els metges amb títol de  Cervera i d’Osca i els formats al Reial Col·legi. Valoració del
fracàs escolar i d’algunes nissagues, principalment els Storch, els Pedrals, els Molins i
altres. Notícia més extensa sobre el cirurgià llatí Joseph Soler i Cosp.
Paraules clau: Metges cirurgians; Berguedà; Segle XVIII; Segle XIX.
RESUMEN: Se aportan datos sobre médicos y cirujanos que ejercieron en los siglos XVIII
y XIX en la comarca del Berguedà. Se conocen principalmente a partir del estudio de las
inscripciones de los alumnos del Real Colegio de Cirugía de Barcelona. Se diferencian
los médicos con título obtenido en las universidades de Huesca y Cervera de los formados
en el Colegio de Barcelona. Valoración del fracaso escolar y de grupos familiares duran-
te varias generaciones, principalmente los Storch, Pedrals,  Molins y otros. Noticia más
extensa sobre el cirujano latino José Soler y Cosp.
Palabras clave: Médicos cirujanos; Berguedà; Siglo XVIII; Siglo XIX.
*
El Berguedà és una comarca de Catalunya integrada pels següents nuclis de població:
Avià*, Bagà*, Berga*, Borredà*, Capolat, Casserres, Castell de l’Areny*, Castellar de n’Huc*,
Castellar del Riu, Cercs, L’Espunyola, Figols Vell*, Gironella*, Gisclareny, Gósol*, Guardiola
de Berguedà*, Montclar*, Montmajor, La Nou de Berguedà, Olvan, La Pobla de Lillet*,
Sagàs, Saldes, Sant Julià de Cerdanyola, Santa Maria de Merlés*, Sant Quintí de Montclar*,
Vallcebre*, Vilada* i Viver i Serrateix*. Tan sols els distingits amb un asterisc (*) han
proporcionat metges o cirurgians.
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ELS METGES
El minyó català del segle XVIII que volia ser metge tenia tres opcions: si no tenia ganes
d’estudiar se n’anava a Osca. Si era mitjanament estudiós anava a Cervera i si volia ser
un metge de categoria se n’anava a Montpeller.
En els estudiants del Berguedà hem trobat que 12 van fer la carrera a Osca, 13 a Cervera
i al Reial Col·legi de Barcelona quan aquesta institució (a partir de 1821)  va començar a
donar títols de Llicenciat en Medicina i de Llicenciats en Medicina i Cirurgia. Queden
metges dels quals no sabem la Universitat que els va graduar.
El títol necessari per a exercir la medicina va passar, durant els segles XVIII i XIX per les
vicissituds següents: les Universitats van donar tres classes de títols; el de Batxiller,
Llicenciat i Doctor en Medicina.
Quan es van unificar d’una manera definitiva els estudis de Medicina i els de Cirurgia, els
títols van ser Batxiller, Llicenciat i Doctor en Medicina i Cirurgia, encara que en aquest
segon cas el grau de Batxiller no bastava per a exercir. S’havia de ser Doctor o Llicenciat.
Donem, a continuació, una llista nominal dels metges graduats a Osca, dels graduats a
Cervera; d’un Llicenciat en Medicina a Irache, i un altre a Pamplona.
ELS METGES D’OSCA
Batxillers de medicina
ANY NOM MUNICIPI TITOLACIÓ
1733 Joan B. Salbans Santa Maria de Merlès Batxiller
1734 Francesc Bonells Berga Batxiller
1737 Joan Pau Bedrinas Berga Batxiller
1739 Pere Corrius Sant Jaume de Frontanyà Batxiller
1739 Francesc Torrents Sant Jaume de Frontanyà Batxiller
1742 Josep Riera Berga Batxiller
1746 Pau Serra Borredà Batxiller
1750 Joan Vila de Torroella Gironella Batxiller
1765 Josep Oliveras Berga Batxiller
1770 Josep Areny Montclar Graduat en Medic.
1777 Estève Pedrals Coget Bagà Batxiller
1796 Francesc Pedrals Bagà Graduat en Medic.
1799 Esteve Barniol Casserres Batxiller
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ELS METGES DE CERVERA
Batxillers i Graduats en Medicina
ANY NOM MUNICIPI TITOLACIÓ
1748 Francesc Llobet Bagà Batxiller de Medicina
1764 Joan Foix Gósol Graduat en Medicina
1765 Josep Antoni Pla Berga Graduat en Medicina
1770 Joan Ferrer Berga Graduat en Medicina
1770 Eudald Pedrals Bagà Revalidat al 1770
1773 Francesc Llobet Bagà Revalidat al 1773
1776 Joan Salgot i Rotllant Bagà Graduat en Medicina
1778 Joan Sastre Berga Graduat en Medicina
1778 Josep Boixader i Obiols Berga Graduat en Medicina
1780 Antoni Dalmau i Pons Gósol Batxiller de Medicina
1782 Francesc Niubó i Canudes Casserres Graduat en Medicina
1786 Antoni Cardona Gósol Graduat en Medicina
1788 Antoni Rodergas Berga Batxiller (Rev.1790)
1822 Ignasi Casas i Canudes Casserres Batx. i Llicenc.en Med.
Diguem, finalment, que Joan Tubau de Borredà es va graduar de Batxiller el 1750 i es va
revalidar el 1773 a Irache (Navarra). I que Josep Storch i Pla es va llicenciar de metge a
Pamplona.
Dels següents metges, desconeixem la universitat on es van graduar
NOM MUNICIPI ANY
Manuel Pi i Cots Avià Matriculat el 1772
Esteve Campà Bagà 1780
Josep Calveras Casals (Nascut el 31.01.1781) Bagà Llicenciat en Medicina l’any
1808. Sembla que va prendre
part com practicant en la guerra
contra la Convenció francesa.
Joan Claris Berga 1736. Doctor en Medicina
Raimon Salgot i Riber Berga (1781) establert a Berga i
+ a Centelles.
Josep Sastre de Morató Berga Finals S.XVIII.
Francesc Dalmau i Sisar Gósol Exercí cap a la meitat
del segle XVIII.
Antoni Cardona Gurb Va exercir de metge a Bagà
a començament del segle XIX.
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I per acabar homenatgem la memòria de dos metges que van morir de còlera a Berga
l’any 1854, complint llur deure: Pere Sala (8 de setembre de 1854) i Joaquim Fàbrega i
Cloet (16 de setembre de 1854).
Catedràtics
N’ hem trobat quatre. Dos ho foren de Cervera:
1. Cristòfor Sastre, de Berga. Es va graduar – segurament a Lleida – en
Medicina. Va ser catedràtic de Mètode l’any 1718 i de Pronòstics el 1721.
2. Francesc Oliver de Guardiola de Berguedà va ser primer Catedràtic de
Mètode (1742), d’Anatomia (1748), de Pronòstics (1751) de “Visperas”
(1765) i, finalment la Prima de Medicina (1772), que era la culminació de la
carrera d’un catedràtic de Medicina. Entre 1756 i 1775 va ser Degà de la
Facultat.
En quant a Josep Storch i Pla i Josep Soler i Cosp ens ocupem d’ells apart.
L’era dels cirurgians empírics
Els cirurgians – des de temps immemorial – eren uns artesans com ho eren els ferrers o
els fusters.
Els minyons que triaven aquella professió passaven uns quants anys al costat d’un
professional. La major part del temps la consumien tallant el cabell i afaitant la clientela.
Quan el cirurgià tenia que exercir de tal ( ja fos arrencar un queixal, reduir i immobilitzar una
fractura o practicar una cesària post-mortem) l’aprenent ajudava el mestre i així anava
aprenent l’ofici. Quan ja el noi es considerava format passava 3 o 4 anys en un hospital i
aleshores demanava ser examinat per un representant del Protometge. Tot consistia en
aprendre’s de memòria una “cartilla”. Si aprovava se li estenia un Privilegi per a exercir la
cirurgia. Aleshores obria una botiga on es tallava el cabell i s’afaitava i disposava també
d’una cambra apart on explorar els malalts i – eventualment – operar-los.
En la casuística de sanitaris del Berguedà comptem amb dos cirurgians d’aquesta classe.
Un era Benet Cortés de Bagà que el dia 24 de setembre de 1757 va obtenir el Privilegi.
I l’altre va ser Joan Dencàs de Gironella del Berguedà que va obtenir el Privilegi el dia 17
d’abril de 1761.
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LA FUNDACIÓ DEL REAL COLEGIO DE CIRUGIA DE BARCELONA (1760)
Virgili es va proposar acabar amb aquell estat de coses. Barcelona disposaria d’un
centre on els futurs cirurgians rebrien una formació seriosa.  D’aleshores en endavant
tot cirurgià havia de passar pel Real Colegio, que emetia vàries menes de títols. Els més
humils eren els Romancistes d’un examen pràctic i quedaven facultats per exercir en
pobles de menys de 300 habitants. Seguien els Romancistes de 2 exàmens. Cursaven
5 anys i sofrien dos exàmens: un teòric i un altre pràctic; podien exercir arreu de Catalunya.
Una altre classe eren els Cirurgians Llatins. Aquests havien de ser Batxillers en Arts i
sabien llatí: Tenien una formació semblant als Romancistes de dos exàmens. Practicaven
tota mena d’intervencions i podien receptar medicaments externs.
Aquests Cirurgians Llatins eren diferents segon el nombre d’exàmens a que
voluntàriament es sotmetien.
N’hi havia de 9 exàmens. Aquests podien exercir a tota Espanya, a Amèrica i a la ciutat
de Barcelona.
Els de 5 exàmens podien establir-se en unes viles on hi havia Col·legi Gremial de
Cirurgians. Eren les tres capital de província actuals ( Girona, Lleida i Tarragona ) i Tortosa,
Cervera, Vic i Manresa.
Els de dos exàmens podien establir-se en tota Catalunya.
Donem, a continuació els noms de tots aquells que van cursar estudis en el Real.
LA LABOR DEL REIAL COL·LEGI DE CIRURGIA
Llicenciats en Cirurgia Mèdica
Aquest títol atorgat per la reforma de Gimbernat de 1795 substituïa als Cirurgians Llatins
de 2, de 5 i de 9 exàmens amb l’avantatge que eren considerats com Llicenciats de les
Universitats i, per tant, podien aspirar a tenir el títol de Doctor.
Hem recollit els següents:
1772 Manuel Pi i Cots
1774 Isidre Storch i d’Olaran
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1805 Joaquim Bassachs
1805 Josep Storch i Pla
1813 Joan Casals i Pons
1815 Josep Fornell i Cardona
1815 Maurici Casabosca i Desclau
Cirurgians Llatins
Donem una llista dels Cirurgians Llatins. Tots de dos exàmens
1764 Jaume Desclaus
1775 Josep Fortich i Arisó (De 9 exàmens)
1790 Joan Botell
1793 Josep Saló i Gorgas
1798 Josep Soler i Cosp
1807 Joan Ribot i Ferrer
El fet que en el Berguedà no hi hagués cap població amb un Col·legi Gremial de Cirurgians
fa que no existeixi en aquesta casuística ningú amb 5 exàmens.
METGES FORMATS AL REIAL COL·LEGI
Llicenciats en Medicina
1808 Josep Cabreras i Casals
1822 Josep Saló i Badia
1822 Ignasi Casas Canudes. Batxiller en Arts a Cervera
1829 Joaquim Desumvila Junquet
1829 Ramon Gironella
COL·LEGI DE CIRURGIA DE BARCELONA
Llicenciats en Medicina i Cirurgia
1822 Josep Mª Saló
1830 Jaume Pons i Vila
1833 Josep Pons i Vila
1835 Josep Soler i Massana
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1839 Josep Ricart i Vima
1840 Francesc Molins i Serra
1840 Joan Vigo i Roura
1843 Miquel Molins i Serra





1802 Miquel Martí Sananqueda
1804 Ramon Canudes Gasóliva
1806 Antoni Badruna Sagàs
1819 Francesc d’A. Desumvila i Junquet
1821 Josep Ferràs i Escobet
Romancistes d’un examen (Sagnadors)
1778 Francesc Storch i Olaran
1786 Salvador Magret i Planasogas
1787 Joan Dencàs i Comas
1798 Lluís Sala i Solé
1798 Francesc Sarrí i Barrera
1840 Josep Niubó i Roca
1843 Ramon Guixer i Valls
1843 Jaume Camon i Camarassa
D’alguns, finalment ignorem si eren metges o cirurgians. Són :
1795 Josep Sivilla i Pla
1796 Felip Castellar i Salonio
1797 Joan Fuibas i San Salvador
1806 Francesc Junquet
1815 Antoni Guix i Serra ( de Berga )
1829 Joan Desumvila i Junquet  (de Berga)
1854 Joaquim Fàbrega i Cloet
1854 Pere Sala
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ELS FRACASSOS ESCOLARS AL REAL COLEGIO
El Reial Col·legi de Cirurgia es distingia per la bondat dels seus ensenyaments i
conseqüentment en les exigències a l’hora dels exàmens.
Això tenia com a conseqüència que molts minyons abandonaven els estudis al primer o
al segon any . Tenim els següents
1. Francesc Jumquet  de Berga,  matriculat el 1806 sense altra notícia.
2. Pau Canudes i Marsiñach de Casserres que es va matricular l’any 1801
i, segurament va abandonar el Col·legi abans dels primers exàmens.
3. Llorenç Alsina i Patsi de Casserres del Berguedà, matriculat el 1824,
sense altra notícia.
Altres arribaven a presentar-se al primer examen i no es presentaven al segon any. Tal va
ser el cas de Francesc Bonells i Farguell de Berga l’any 1820 i 1821 o el d’Antoni Guix i
Serra (1814 i 1815) o el de Joan Storch i Subirana de Sant Martí de Montclar (1819 i
1820) o el cas de Roc Molins i Serra de Gósol, l’any 1834 i 1835.
Ignorem el que va passar amb Josep Molins de Gósol, que havia cursat el Batxillerat en
Filosofia i el primer curs de Medicina a Cervera i en ser clausurada aquella Universitat
l’any 1821, es va presentar amb els papers. Ignorem si va continuar.
També desconeixem si es va graduar o no Pere Turruella i Arderiu de Casserres que es va
matricular l’any 1811 i va aprovar els exàmens de 1812, 1813 i 1814. El més probable es
que sortís del Col·legi sagnador.
El més probable és que tots aquests joves abandonessin la idea de ser cirurgians,
encara que en algunes ocasions els estudiants del Reial Col·legi abandonaven el Col·legi
per anar a un altre centre o a cursar medicina.





1815 Antoni Guix i Serra
1820 Joan Storch i Subirana
1821 Francesc Bonells i Farguell
1824 Llorenç Alsina Patsi
1835 Roc Molins i Serra
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ELS QUE VAN SER MILITARS
Dels militars hem de distingir els que van seguir aquesta carrera i els que en temps
d’estudiants eren mobilitzats com a practicants.
D’aquesta darrera mobilitat tenim els casos següents:
· Joan Botell i Fortich. Quan cursava la darrera classe de Cirurgià, va ser
enviat a Ceuta l’any 1790, aleshores cercada pels moros. Si s’havien
portat bé el Rei els concedia “uso de uniforme y fuero militar” a
perpetuïtat.
· Miquel Molins i Serra era de Gósol, es va matricular al Reial Col·legi de
Cirurgia de Barcelona l’any 1834. Es va llicenciar l’any 1843 de Cirurgia
Mèdica i a l’any següent (1844) va ser Doctor. Deuria ingressar de seguida
a Sanitat Militar i es va distingir en el curs de la III guerra carlista en les
següents accions de guerra: Orcain ( 30 d’abril de 1874 ), Monte Miru i
Abynsa ( les dues el 27 de juny de 1874 ), Oteiza ( 11 d’agost de 1874 ) i en
la de Lumbier ( 2 de novembre de 1875).
D’altres militars n’hem parlat a propòsit de l’Isidre Storch i Olaràn i de Josep Storch i al
final ens ocuparem de Josep Soler i Cosp.
Diguem, finalment, que un grup de metges van ser militars perquè van prendre part en
una guerra, per bé que acabada, van retornar a la pràctica civil. Un d’ells va ser Josep
Calveras i Casals, havia nascut a Bagà el 31 de gener de 1781 i es va llicenciar en medicina
l’any 1808. Va ingressar a la Reial Acadèmia de Barcelona com membre numerari el 27 de
maig de 1830. I va ser practicant de l’exèrcit del Rosselló (1793 – 1795) en la guerra contra
la Convenció francesa. Va morir a Barcelona l’any 1849.
ELS DESCONEGUTS
D’ells ignorem la seva graduació. Tan sols sabem “que exercien”. Són:
1. Esteve Campà, de Bagà
2. Manuel Pi i Cots, d’Avià
3. Ramon Salgot i Riber
4. Josep Sivilla i Pla
5. Joan Fuibas San Salvador, tots tres exercint a Berga.
6. Felip Castellar i Salonio, de Fígols Vell
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LES FAMÍLIES
Dos germans
Francesc i Joan Desumvila i Junquet, de Berga.
Josep i Jaume Pons i Vilà, de Viver.
Eudald (1770) i Francesc (1796) Pedrals probablement germans, de Bagà.
Antoni i Josep Dalmau Pons, de Gósol.
Tres germans
Francesc (1840), Miquel (1843) i Roc (1834) Molins i Serra, de Gósol.
Isidre (1774), Francesc (1778) i Tomàs (1788) Storch i d’Olaran, de Berga.
Pare i fill
Josep Soler i Massana (pare) i Angel Soler i Daniel (fill), de Vilada.
També eren fills de cirurgià els tres germans Storch.
Josep Ricart i Vima era pare de Josep Ricart i Gila, de Casserres.
Esteve Pedrals i Coget era pare de Pere Pedrals i Olivera.
Francesc Dalmau, pare d’Antoni i de Josep Dalmau i Pons, de Gósol.
Donem, ara, uns quants detalls d’aquestes famílies.
Els Storch
Van ser cinc professionals sanitaris registrats per nosaltres que portaven com a primer
cognom el de Storch, nom alemany que significa cigonya, el que fa pensar en un estranger
que recalés a Berga i d’ell en va sortir una nissaga.
Tenim, en primer lloc, els tres germans Storch i d’Olaran (Isidre, Francesc i Tomàs). Tots
eren fills de cirurgià que no ha estat documentat per nosaltres, ni per ningú. El més
probable es que es tractava d’un cirurgià alemany que va venir a Catalunya als voltants
de 1760 i que es va casar amb alguna noia que es deia Olaran.
El més gran – Isidre – es va matricular al Reial Col·legi de Barcelona, el 15 de febrer de
1767. Aquesta data de matrícula és anòmala i suggereix que el cirurgià Storch (pare)
arribés en el mes de febrer a Berga. Al Col·legi se li va dispensar aquesta matriculació
fora de termini. Va fer la carrera de Llatí. Del Col·legi en va sortir Cirurgià Llatí de dos
exàmens el 30 de juny de 1774. Quan cursava tercer o quart any es trobava fora de
Barcelona, perquè en les llistes del Col·legi figurava absent el 30 de setembre de 1770,
segurament en qualitat de practicant en un Regiment. Deuria ingressar a l’Exèrcit perquè
l’any 1783 es troba a l’Havana.
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El segon germà – Francesc – es va matricular en la mateixa data que l’ Isidre (15 de
febrer de 1767). El dia 3 de maig de 1778 es va rebre de Cirurgià Romancista d’un
examen i al cap de dos anys (25 d’abril de 1780) millorava la seva condició acadèmica
graduant-se de Cirurgià Romancista de dos exàmens.
El tercer era Tomàs, matriculat al Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona el 19 de desembre
de 1778, en sortí Romancista de 2 exàmens el 8 de març de 1788.
Notem que tan Francesc com Tomàs van passar molts anys entre la matrícula i la
llicenciatura. 11 anys per sortir Sagnador que era una carrera que durava 3 anys i 10 anys
per fer uns estudis que en duraven 5 anys.
Una explicació plausible podria ser dificultats de tipus econòmic. No sabem les de
Francesc, però sabem que Tomàs era un dels 4 fadrins que treballaven de la botiga que
a Barcelona tenia Francesc Giró.1
Un altre Storch va ser Josep Storch i Pla nascut a Berga l’any 1788. Va obtenir el títol de
Batxiller en Arts a Cervera (1) i es va matricular al RCC de Barcelona l’any 1805 quan tenia 17
anys (2). L’any 1808 – en esclatar la guerra de la Independència – havia aprovat el tercer curs
i va deixar d’anar al Col·legi per incorporar-se a l’Exèrcit patriòtic com practicant de cirurgia.
Va aprovar a Vic la revàlida de Llicenciat en Cirurgia mèdica els dies 23 i 24 de desembre
de 1812, examen aquest darrer, que va tenir-se que suspendre “por un accidente” –
segurament es va tractar de la sospita d’un atac dels francesos – i es va celebrar
definitivament el 4 de gener següent (3).
Acabada la guerra va seguir a l’Exèrcit i els atzars de la vida militar el van portar a
Pamplona, on el 26 d’agost de 1829 es va llicenciar en Medicina. I aquell mateix any va
guanyar per oposició la càtedra de Medicina al Col·legi de Navarra.
El 15 de setembre de 1831 essent catedràtic del RCC de Pamplona es va dirigir al RCC de
Barcelona demanant un subjecte de confiança per a ser nomenat cirurgià titular de
Lerín, plaça dotada amb 6.000 rals anuals (4).
L’any 1846 va guanyar un concurs de trasllat a la Universitat de València, una càtedra de
Clínica General Mèdica.
Va ingressar a la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona l’any 1847, on va servir els
càrrecs de bibliotecari arxiver i secretari de correspondències estrangeres, i al 1851
ocupà la càtedra de Clínica Mèdica de Barcelona (5).
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En jubilar-se de catedràtic de Barcelona va anar a viure a Madrid on va morir l’any 1880
(6). Va publicar uns quants treballs i algunes traduccions del francès.
El cinquè Storch va ser Joan Storch i Subirana de Sant Martí de Montclar quan als 19
anys es va matricular al Reial Col·legi l’any 1819. Sabem que va superar els exàmens de
1820 i no en sabem res més.
Hi ha finalment un Storch, – Antoni Sastre i Storch de Berga que porta el cognom Storch
en segon terme. Va sortir del Real Col·legi de Cirurgia –ja convertit en Facultat de Medicina
l’any 1844– amb la graduació de Llicenciat en Medicina i Cirurgia.
Els Pedrals
El major nombre de Pedrals els tenim a Bagà. Són el pare i fill Eudald i Francesc Pedrals,
graduats de Medicina, a Cervera el primer l’any 1770 i a Osca el segon l’any 1796.
Contemporani d’aquests dos va ser Esteve Pedrals i Coget, graduat de Medicina a Osca
el 1777. Es va casar amb Rita Oliveras, de La Garriga, i allà se’n va anar a fer de metge.
Van tenir un fill (Pere) que va ser – com el pare – metge de La Garriga.
A Vilada tenim pare i fill
Josep Soler i Massana (matriculat el 1835) va exercir de metge a Vilada. El seu fill –
Àngel Soler i Daniel – va exercir també a Vilada. Havia nascut a el Bruc el 18 de febrer de
1891. Va instal·lar un petit sanatori a Vilada per tuberculosos. I va tenir una activitat
social notable. Fou un dels fundadors del Sindicat de Metges de Catalunya i de la Mutual
Mèdica i creà l’obra d’Ajuda al Metge Pobre. Morí a Barcelona.
Els Molins
Un primer Molins va ser Josep Molins de Gósol, graduat en Medicina a Cervera l’any 1795,
i segueixen els tres germans Francesc, Roc i Miquel Molins i Serra, també de Gósol.
Francesc va néixer l’any 1810. Es va matricular al Reial Col·legi  de Cirurgia el 1832 amb
un títol de Batxiller en Arts de Cervera i amb un certificat d’haver aprovat el primer curs de
Medicina a aquella Universitat. L’any 1840 sortia del Col·legi amb el títol de Llicenciat en
Medicina i Cirurgia.
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El Roc, nascut el 1813, es va matricular l’any 1834 i va aprovar els exàmens de primer
curs i va desaparèixer.
Finalment, Miguel, nascut el 1815, es va matricular – com el seu germà Roc – l’any 1834
i sortí del Col·legi l’any 1834 com Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Sabem que va seguir
la carrera militar de la qual en donem un breu resum apart, quan ens ocupem dels
militars.
Altres pare i fill foren:
Els Ricart
Josep Ricart i Vima, de Casserres de Berguedà, es va llicenciar en Medicina a Barcelona
al Reial Col·legi l’any 1839. Va ser un dels pares de la Homeopatia. Col·laborador a la
revista “Doctrina homeopática”. Va exercir a Barcelona.
El seu fill Josep Ricart i Gila (1847-1920), també va exercir a Barcelona.
Els Dalmau i Pons
Els Dalmau i Pons, fills de Francesc Dalmau, eren dos germans de Gósol. El més gran,
Antoni, havia nascut el 20 d’octubre de 1754. Va estudiar a Cervera on es graduà
Batxiller en Medicina l’any 1780 i es va revalidar l’any següent. El petit – Josep – es va
matricular al Reial Col·legi de Cirurgia l’any 1778 i l’any 1783 en sortia Cirurgià Romancista
d’ un examen.
ELS QUE ES QUEDAVEN AL SEU POBLE I ELS QUE N’EMIGRAVEN
Era corrent que un jove d’un poble, s’establís a casa seva quan aconseguia graduar-se.
Però no sempre les coses anaven així.
Hem recollit una llista de 15 persones que van deixar el seu poble del Berguedà per anar
a altres indrets i 3 que vingueren al Berguedà d’altres contrades.
NOM LLOC NAIXEMENT EXERCÍ
Esteve Campà Bagà Folgueroles
Esteve Pedrals i Coget Bagà La Garriga
Josep Calveras i Casals Bagà Barcelona
Metges i cirurgians del Berguedà durant els segles XVIII i XIX
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Josep M. Massons i Esplugas
Cristofol Sastre Berga Cervera
Joan Claris Berga Esparreguera i Solsona
Isidre Storch Berga L’Havana
Josep Ricart Vima Casserres Barcelona
Ramon Gironella Gironella Barcelona
Miquel Molins Serra Gósol (militar)
Antoni Cardona Gurb Bagà
Francesc Oliver Guardiola Cervera (càtedra)
Josep Soler i Cosp Pobla de Lillet (militar)
Antoni Badruna Sagàs Borredà Calella
Joan Tubau Borredà Manresa
Manuel Bonelles Olost de Lluçanès Borredà
Raimon Salgot i Riber Centelles Berga
Francesc Llobet Artés Avià
Josep Soler i Massana El Bruc Vilada
Aquesta desproporció és perfectament lògica si tenim en compte que el Berguedà, com
tota comarca de muntanya, era pobra.
Al segle XVIII Catalunya va viure el redreçament econòmic. Una de les seves
característiques va ser la població de muntanya que es va desplaçar a Barcelona i a la
costa, cercant les noves fàbriques de la segona meitat del segle XVIII i tot el segle XIX.
L’exemple del que diem és el cas d’Antoni Badruna de Borredà, que es va anar a establir
a Calella.
Per cert que es va veure en una enutjosa aventura quan els francesos, l’any 1814 s’anaven
retirant de Catalunya, s’emportaven els més rics de cada poble i n’exigien un rescat. En
ocupar Calella, s’emportaren a Badruna, i el tenien pres a Girona. A mesura que anaven
cobrant el rescat deixaven anar els ostatges. El pobre Badruna va ser el darrer ostatge
que va retornar a Calella.
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DOS ANNEXES
(1) La guerra de la Independència
Gran part dels joves matriculats al R. Col·legi van optar per abandonar-lo i unir-se a les
moltes partides o a l’Exèrcit quan lluitaven contra els francesos.
Acabada la guerra, molts es van presentar a examen. Una gran benevolència va ser la
característica d’aquells exàmens. Per exemple, es contaven els anys passats a l’Exèrcit
com si haguessin estat cursats al Col·legi.
Tal Maurici Casabosca i Desclau de Berga que va aprovar la revàlida de Llicenciat en
Cirurgia mèdica el dia 10 de maig de 1815. En la seva fitxa figura: “años de estudio: 3 de
Colegio y 3 de Ejército”.
Molt semblant és el cas de Josep Fornell i Cardona, matriculat l’any 1805 que va aprovar
la Llicenciatura en Cirurgia mèdica el 26 i 29 de maig de 1815 amb la nota: “años de
estudio: 3 de colegio y 3 de Ejército”.
El tercer cas correspon a Josep Ferrés i Escobet de Berga que diu: “ años de estudio: 3
de colegio y 2 de prácticas antes de 1814”.
El cas de Francesc d’A. Desumvila i Junquet de Berga és demostratiu de la normalització
dels estudiants a partir de 1814, any en que es va matricular al Reial Col·legi de Barcelona.
Va cursar els 5 anys preceptius i es va revalidar de Cirurgià Romancista el dia 7 i l’11 de
juny de 1819. A l’expedient trobem: “años de estudio: los de ordenanza”.
De sis catedràtics que tenia el Reial Col·legi, 3 el van abandonar per unir-se als patriotes,
mentre que els altres 3 van romandre a Barcelona.
Els catedràtics que lluitaven contra els invasors van examinar un bon nombre d’alumnes
que servien l’exèrcit.
Del Berguedà foren els següents:
Joan Casals i Pons s’havia matriculat al Col·legi l’any 1805, i hi va cursar els tres primers
anys. En plena guerra ( el dia 4 i 5 de febrer de 1813) demanà examinar-se de revàlida de
Llicenciat en Cirurgia Mèdica. L’examen pràctic el va fer sobre un malalt de l’hospital de
Vic.
Metges i cirurgians del Berguedà durant els segles XVIII i XIX
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(2) Josep Soler i Cosp
Natural de la Pobla de Lillet ( 19 d’octubre de 1773 ). Fill d’un cirurgià llatí –Josep Soler–
va fer els estudis primaris a Puigcerdà (1).
L’any 1791 ingressà al RCC, i obtingué el Batxillerat de Llatinitat. Lògica i Física el 27 de
setembre de 1792 a Cervera. Superà els exàmens de cada curs amb la qualificació de
“sobresaliente” i es va rebre de Cirurgià Llatí de dos exàmens el 26 de juny de 1798 (2).
Mentre estudiava va treballar als hospitals militars instal·lats a Barcelona amb motiu de
la guerra contra la Convenció francesa. Acabada aquesta guerra i quan cursava el darrer
any va ser nomenat Practicant de Cirurgia del tercer batalló del Regiment de Guàrdies
walones i –més tard– l’any 1799 en va devenir cirurgià major (1).
Precisament els mèrits contrets assistint ferits i malalts als hospitals militars de Barcelona
durant la guerra (1793 – 1795) el feu demanar –i li van concedir– ser examinat per
l’antiga Ordinança el 19 de novembre de 1796 (3).
El 29 d’octubre de 1801 obtingué el Doctorat en Cirurgia Mèdica (4) sense exàmens –però
amb pagament de drets– pel seu historial militar (en aquella data era cirurgià del Regiment
de Borbón) (5,6).
Va estar un temps a Mallorca amb el Regiment de les Guàrdies walones atenent malalts
en un hospital militar provisional a Artà i va fer estudis de Medicina a Ciutat de Mallorca
(1).
El 17 d’octubre de 1804 va guanyar per oposició la plaça de Dissector Anatòmic del Reial
Col·legi de Cirurgia de la Puríssima Concepció de Burgos (1).
Iniciat el curs 1807–1808 Soler va demanar llicència per a deixar Burgos i passar a
Cervera “su patria” per a refer la seva salut, gràcia que li va estar concedida el 5 de
novembre de 1807.
Retornà a l’Exèrcit el 2 de novembre de 1808 i prengué una part molt activa en la guerra
de la Independència. L’any 1810 va intervenir en el rescat del metge Vicenç Fages i del
practicant de Cirurgia Cristòfol Bergadà que havien estat fets presoners pels francesos
a Cervera. El 1811 va servir al castell de San Ferran de Figueres i el 1813 era a l’hospital
de Manresa (1).
Acabada que fou la guerra va demanar ser reincorporat al RCC de Burgos però encara
que se li concedí aquesta petició, el 8 de juny de 1815 –per defunció de Ramon Vidal– (7)
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va ser nomenat catedràtic supernumerari d’Anatomia del RCC de Barcelona de la que va
prendre possessió el 14 de juny d’aquell any (8). El 18 de desembre d’aquell mateix any
va ser promogut a catedràtic numerari encarregat de l’Anatomia (9). L’any 1818 va
pronunciar, el 1er d’octubre, la lliçó inaugural.
Josep Soler i Cosp va ser un dels catedràtics que no van ser separats amb motiu de la
disposició general l’any 1824. Això va fer que s’acumulés sobre Soler una gran quantitat
de feina, ja que havia d’explicar algunes de les assignatures dels professors expulsats.
Ell venia professant des de 1816 la Medicina Legal però a finals del curs 1823–1824 (27
de març) es veié  obligat a explicar Afectes externs, Fisiologia, Patologia general i
Embenats. Per si fos poc se li encomanà la tasca de la Secretaria fins que retornés el Dr.
Frau, que era a Mallorca (10).
Aquesta situació anòmala es va apedaçar a base del nomenament d’uns professors
provisionals i es va solucionar definitivament el 13 de setembre de 1825 quan es va
signar a Madrid l’ordre de reposició de San German, Mayner, Foix i Ribot.
De totes maneres Soler va estar sotmès a un expedient de “purificació”, tramès a Madrid
el 26 de gener de 1825, del que en va sortir favorablement qualificat el mateix any 1825
(1).
Va ingressar a la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona l’any 1831 (11). L’any 1838
no va poder pronunciar el preceptiu treball inaugural de curs a causa d’una indisposició
imprevista (11). En canvi sí que va pronunciar la conferència inaugural del RCC l’any
1840 (1). Sembla que – cosa estranya en aquell temps – vivia separat de la seva muller.
El 7 d’agost de 1835 se li va denegar la petició de que els drets de vídua que en un futur
podessin correspondre a la seva esposa, passessin a la seva germana –Dª Ventura– i a
la seva neta, Dª Francesca Soler i Gallissà (12,13).
Autor de les memòries: “Sobre una memoria publicada por Mr. Monfalcón” (9 d’abril de
1818); “Lo que el vulgo llama impropiamente muertes repentinas” (11 de novembre de
1819); “Indicios de apoplegía por reflexión sanguínea” (18 de maig de 1820); “Memoria
sobre las excrecencias en la parte superior del esófago” (15 de març de 1821); “Influjo
del hábito sobre el cuerpo humano” (2 de desembre de 1824); “ Esteatoma” (9 de febrer
de 1826); “Hernia estrangulada formando un ano anormal curada por sí misma” (7 de
novembre de 1833), de les quals sembla ésser que no se’n conserva cap (1).
Va morir a Barcelona el 12 de desembre de 1841 (14).
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(1) Pere Virgili estava convençut que molts joves intel·ligents no podien cursar estudis
per falta de mitjans. Ell no tenia diner per a beques, però va idear col·locar estudiants
pobres en les botigues de cirurgia de Barcelona, amb l’obligació que el treball no interferís
en les hores de classe.
Josep M. Massons i Esplugas
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